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F i r s t  o f  a l l ,  t he  w r i t e r  wou ld  l i ke  t o  exp ress  he r
g rea tes t  E i r a t i t ude  and  honou r  t o  God  who  has  suppo r ted ,
encouraged and poured His  love dur ing her  s tudy and
pa r t i cu l a r l y  i n  t he  acconp l i shnen t  o f  t h i s  t hes i s .
Second ,  t he  w r i t e r  i s  deep l y  i ndeb ted  t o
An ton ius  Gu r i t o  who  has  g i ven  he r  E fu i dance
ass i ss tance  i n  conp le t i ng  t h i s  t hes i s .
Nex t ,  t he  w r i t e r  wou ld  l i ke  a l so  t o  exp ress  he r
app rec ia t i on  t o  t he  Eng l i sh  Depa r tnen t  l ec tu re r s  o f  T i dya
Manda la  Ca tho l i c  Un i ve rs i t y ,  f o r  t he i r  gu idance  and
suppo r t  du r i nE l  he r  s t udy  a t  t he  un i ve rs i t y .  Bes ides  t ha t ,
t he  w r i t e r  wou ld  l i ke  t o  t hank  t he  l i b ra r i ans  who
pa t i en t l y  se rve  he r  i n  bo r row ing  books .
F ina l l y ,  t he  w r i t e r  i s  deep l y  i ndeb ted  t o  he r
pa ren t s ,  he r  beLoved  f an i l y  and  f r i ends  f o r  a l l  t he i r
suppo r t .
The  l { r i t e r .
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ABSTRACT
Anggawirawan,  L iana.  "THE SIGNIFICANCE OF THE TITLE AS
REVEALED THROUGH THE RELATIONSHIP OF THE } IAIN
CHARACTER IN  D .H  LA I {RENCE 'S  NOVEL ,  SONS AND
I .OVERS" .  S -1  Thes i s ,  The  Facu l t y  o f  Teach ing
T ra in i nE f  ,  The  Eng l i sh  Depa r tnen t  o f  l { i dya  l l anda l i
Ca tho l i c  Un i ve rs i t y ,  Su rabaya ,  1ggg .
A  l i . t e ra r y  t ex t  p rov ides  a
Ianguage  acqu i s i t i on .  The re  a re
l i t e ra tu re .  F i r s t ,  as  cu l t u ra l
i nc reases  t he  f o re i gn  s tuden ts '
E lood way of  s t inutat ing
th ree  reasons  i n  us i ng
en r  i chnen t ,  I  i t e ra tu re
i ns i gh t  i n t o  t he  coun t r y
Second r  a 's  Ianguage
r i ch  eon tex t  o f
r eason ,  8s  pe rsona l
s tuden ts  t o  exp ress
whose  l ang luage  i s  be ing  1ea rn t .
en r i chnen t ,  l i t e ra tu re  p rov ides
vocabu la r y  and  g ranna r .  The  l as t
i nvo l venen t ,  l i t e ra tu re  encou rages
the i r  op in i ons  and  f ee l i ngs .
One  o f  t he  ways  i n  exp ress ing  op in i ons  and  f ee l i nE l s
th rouE lh  I i t e ra tu re  i s  ana l yz i ng  a  l i t e ra r y  wo rk .  Hence ,
t he  w r i t e r  chooses  a  nove l  as  he r  s t udy ,  She  i s
i n te res ted  i n  s t udy ing  t he  nove l  because  i t  has  t he
longes t  s t o r y  wh i ch  c rea tes  an  i nag ined  wo r l d  t h rough
the i r  desc r i p t i on  and  d i a l ogue .  I n  add i t i on ,  by
ana l yz i ng  t he  nove l ,  t he  w r i t e r  f ee l s  anx ious  t o  know
how the  s to r y  goes  on ,  how  the  ma in  cha rac te r  f aces  and
so l ves  h i s  o r  he r  own  p rob lems  ,  and  how  the  s to r y  ends .
The  t hene  o f  t he  nove l  wh i ch  i s  s t a ted  i n  t he  t i t l e
o f  t he  noveL  can  be  e l abo ra ted  i n to  " l ' l o t he r ' s  don ina t i on
on  he r  son  causes  t he  son ' s  r e l a t i onsh ip  w i t h  h i s  l ove r
unsuccess fu l " .  Th i s  t hene  i s  i npo r t an t  t o  show  the
re la t i onsh ip  o f  t he  ma in  cha rac te r  w i t h  o the r  cha rac te r s
s i nce  t h i s  r e l a t i onsh ip  does  no t  on l y  exan ine  t he
cha rac te r s  t hense l ves  bu t  a l so  t he  con f l i c t s  be tween  t he
eha rac te r s .  I n  t h i s  t hes i s ,  t he  w r i t e r  s t ud ies  t he
re la t i onsh ip  o f  t he  na in  cha rac te r  i n  D .H  Lawrence ' s
nove l ,  Sons  and  Love rs .  He re ,  t he  w r i t e r  dea l s  w i t h  t he
na in  cha rac te r ' s  r o l es ,  Pau l  l . l o re l ' s  r o l es ,  i . e  as  a  son
and  as  a  l ove r .  F rom the  na in  cha rac te r ' s  r o Ies ,  t he
wr i t e r  w r i t es  t he  na in  p rob lem: " l { ha t  i s  t he  re l a t i onsh ip
be tween  t he  na in  cha rae te r  and  o the r  cha rac te r s? "  Th i ip rob len  can  be  e l abo ra ted  i n to  t he  f o l l ow ing  s ta tenen t
o f  t he  p rob lems : " l l ha t  i s  t he  re l a t i onsh ip  be tween  pau l
Ho re l ,  as  a  son ,  and  h i s  no the r? "  and  " t { hy  does  pau l
I ' l o re  1  ,  as  a  l ove r  ,  a lways  expe r  i ence  unsuccess f  u  I
r e l a t i onsh ips  w i t h  h i s  l ove rs? "
The  i n te res t i ng  t h i ng  abou t  t h i s  nove l  i s  t ha t  i t
t e l l s  abou t  a  u ran  who  i s  dom ina ted  by  h i s  mo the r .  The
v ] .1
mothe r ' s  au tho r i t y  on  he r  son  i s  ve ry  s t r ong
nakes  he r  son  dependen t  on  he r .  H i s  no the r ' s
and th is
dom ina t  i on
E i r  l f r  i endsa l so  causes  h i s  r e l a t i onsh ips
unsuccess fu  1  .
Th i . s  s t udy  i s  a i ned  t o  E l i ve
the  t each ing  l i t e ra tu re  a t  t he
wi th  h is
sone  con t r i bu t i on  t o
Eng l i sh  Depa r tnen t  o f
l { i dya  } l anda la  Ca tho l i c  Un i ve rs i t y .
Th i s  s t udy  i s  ca tego r i zed  i n to  Qua l i t a t i ve  Resea rch
wh i ch  uses  l og i caL  reason ing  o f  t he  resea rche r  as  t he
p r i nc i pa l  i ns t r unen t  (Soed ja tm iko ,  1990 :3 ) .  I n  ana l yz i ng
th i s  nove l ,  t he  w r i t e r  uses  p rac t i ca l  c r i t i c i sn .
Acco rd ing  t o  He r l i na  (1996 :32 ) ,  p rac t i ca l  c r i t i c i sm  can
be  d i v i ded  i n to  i n t r i ns i c  and  ex t r i ns i c  app roaches .
These  two  app roaches  a re  p roposed  by  l { e1 Iek  and  l { a r ren .
Then ,  conce rn ing  t he  da ta  co l l ec t i on  p rocedu re ,  t he
wr i t e r  t akes  Ha rdaway  and  Ha rdaway ' s  and  Kn i cke rbocke r ' s
op in i on .
By  ana l yz i nE l  t he  re l a t i onsh ip  o f  Pau l  Ho re l  w i t h
o the r  cha rac te r s ,  t he  w r i t e r  f i nds  ou t  t ha t  as  a  son ,
Pau l  Ho re l  has  ve ry  cLose  re l a t i onsh ip  w i t h  h i s  no the r
and  h i s  mo the r ' s  au tho r i t y  on  h i s  l i f e  i s  so  don inan t .
As  a  I ove r ,  Pau l  Ho re l  f aces  con f l i c t s  w i t h  h i s
g i r l f r i ends  because  h i s  a f f a i r s  a re  a lways  i n te r f e red  by
h i s  no the r .
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